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В каждой стране имеются свои герои. Республика Беларусь, ее народ 
не является исключением. Идя навстречу 75-летию освобождения Респуб-
лики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, возникла острая не-
обходимость вспомнить, как появилась эта высшая степень отличия, 
вспомнить всех поименно Героев нашего Отечества. 
Постановлением ЦИК Союза ССР от 16 апреля 1934 г было учреждено 
звание Герой Советского Союза (в дальнейшем для краткости – ГСС). 
В Постановлении говорилось: 
1. Установить высшую степень отличия – присвоение за личные или 
коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением ге-
ройского подвига, звание Героя Советского Союза. 
2. Звание Героя Советского присваивается исключительно постанов-
лением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. 
3. Героям Советского Союза выдается особая грамота … . 
Другим Постановлением ЦИК от 29 июля 1936 г. было утверждено По-
ложение о звании Героя Советского Союза, а 1 августа 1939 г для граждан, 
удостоенных этой высшей степени отличия, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР был учрежден дополнительный знак отличия – медаль 
«Золотая Звезда». 14 мая 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было утверждено Положение о звании Героя Советского Союза 
в новой редакции. 
Вопрос об общем числе Героев Советского Союза за все время сущест-
вования этого высокого звания (1934–1991 гг.) на сегодняшний день 
по ряду причин очень сложен. В настоящее время можно ориентироваться 
на ту цифру, которая названа в «Военном энциклопедическом словаре» 
(М., 2001. Т. 1. С. 418): свыше 12 770 человек. Абсолютно точная цифра 
на сегодняшний день еще требует уточнений в связи с проблемой засекре-
ченности некоторых сведений и другими трудностями методологического 
характера. 
Наверное не совсем корректно выделять среди Героев Советского Сою-
за национальности. В СССР было огромное количество межнациональных 
браков, однако такие попытки осуществлялись с 60-х годов прошлого сто-
летия и данные публиковались в прессе и даже в энциклопедиях: «Боль-
шая Советская Энциклопедия» 3-е издания, Т. 4. М., 1971. С. 403; «Блок-
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нот агитатора №8, 1967 год; энциклопедия «Великая Отечественная вой-
на» (М., 1985). 
Национальности героев опубликованы еще в одной книге, выпущенной 
Военным издательством в 1984 году. – «Герои Советского Союза». В ней 
приводится статистика Героев Советского Союза по национальности 
и, судя по количеству упоминаний в сети, именно на нее ссылается боль-
шинство исследований.  
Если брать русских, то в перечисленных источниках существует три 
разных списка с количеством 7 998, 8 160, 8 182 человека. Причем цифру 
в 7 998 человек указывает сайт Монетного двора, который изготавливал 
награды. 
Нами было проведено статистическое исследование по определению 
числа представителей народов России удостоенных этого высокого звания 
за подвиги, совершенные в боях на белорусской земле в период 1941 – 
1945 годы. Полученные сведения по годам присвоения этого высокого 
звания представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1  
Представители наций и народностей Российской Федерации,  
отличившиеся в боях за Беларусь  
и удостоенных звания Героя Советского Союза 
№ 
п/п 
Национальность 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
1957-
1991 
Итого 
1 русские 6 2 200 495 395 34 1 1176 
2 татары   7 13 3 1 1 25 
3 мордвины   8 4 1  1 14 
4 чуваши   3 6    9 
5 башкиры   1 14 4   19 
6 удмурты    2 1   3 
7 марийцы    3    3 
8 коми    2    2 
9 карелы    1    1 
10 калмыки     1   1 
11 кумандинцы     1   1 
12 кумыки    1    1 
13 лакец     1   1 
14 нанайцы    1    1 
15 нагайбаки     1   1 
16 карачаевцы       1 1 
17 кабардинцы   1     1 
18 чеченцы    1    1 
19 осетины   1 2 1   4 
20 якуты    1    1 
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продолжение табл. 1 
№ 
п/п 
Национальность 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
1957-
1991 
Итого 
21 шорец    1    1 
22 зырянин    1    1 
 Итого: 6 2 221 535 409 35 4 1212 
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Увядзенне. Ленд-ліз – сістэма перадачы Злучанымі Штатамі Амерыкі 
ў пазыку або ў арэнду ваеннай тэхнікі і інш. Матэрыяльных сродкаў краін-
саюзніц у гады Другой сусветнай вайны [1, с. 647]. 
Закон аб ленд-лізе быў прыняты ў ЗША ў сакавіку 1941 г. 
У кастрычніку 1941 г. у Маскве прадстаўнікамі СССР, ЗША 
і Вялікабрытаніі падпісаны пратакол аб узаемных пастаўках. СССР 
выказаў гатоўнасць расплачвацца за пастаўкі саюзнікаў сродкамі з залато-
га запасу. У лістападзе 1941 г. ЗША распаўсюдзілі дзеянне закона аб ленд-
Лізе на СССР [2]. 
Асноўная частка. Усяго за гады Другой сусветнай вайны пастаўкі 
ЗША па ленд-лізу саюзнікам склалі каля 50 млрд дол, з якіх на долю Са-
вецкага Саюза прыйшлося 22 %. На канец 1945 г. пастаўкі ў СССР 
па ленд-лізу выказаліся ў суме 11,1 млрд дол [3, с. 632]. 
Зваротныя пастаўкі з СССР у ЗША склалі за 2,2 млн дол. Савецкі Саюз 
паставіў ЗША 300 тыс. т хромавай руды, 32 тыс. т марганцевой руды, 
значная колькасць плаціны, золата, лесу. 
 Акрамя амерыканскага ленд-ліза дапамогу СССР аказвалі таксама 
Вялікабрытанія і (з 1943 г.) Канада, аб'ём гэтай дапамогі ацаняецца 
як 1,7 млрд дол і 200 млн дол [4, с. 49]. 
Першы саюзны канвой з грузамі прыбыў у Архангельск 1941.08.31. 
З лета па кастрычнік 1942 г. пастаўкі па паўночным маршруце 
прыпыняліся ў сувязі з разгромам гітлераўцамі каравана PQ-17 
і падрыхтоўкай саюзнікамі высадкі ў Паўночнай Афрыцы. Асноўны паток 
паставак прыйшоўся на 1943–1944 гг., калі ўжо быў дасягнуты карэнны 
пералом у вайне. Тым не менш, пастаўкі саюзнікаў аказалі не толькі матэ-
рыяльную дапамогу, але і палітычную, маральную падтрымку савецкіх 
народу ў вайне з фашысцкай Германіяй [4, с. 50]. 
